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Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar – 
benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan 
dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik 
sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam 
tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini 
saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya 





















“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah)” 
(Q.S. Yusuf: 87) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 
di jalan Allah hingga pulang” 
(H.R. Tirmidzi) 
 
“Jangan pernah merasa paling terhadap apapun,karena itu bagian dari 





Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT melaui 
rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga segala usaha dan doa dengan rasa bangga 
kupersembahkan tesis ini untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, 
dan pengorbanan yang telah engkau lakukan demi anakmu ini. 
Perjuangan dan pengorbanan engkau tiada gantinya dan tidak akan 
terlupa. 
2. Istriku tercinta, yang selalu memberi motivasi untuk segera 
menyelesaikan tesis ini. 
3. Anak – Anakku tercinta yang selalu membuat bangga orang tua 







 Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha melalui 
praktek produksi dan penjualan di SMA Muhammadiyah Wonosobo. (2) 
Mendeskripsikan usaha – usaha untuk menumbuhkan jiwa wirausaha melalui 
praktik produksi dan  penjualan di SMA Muhammadiyah Wonosobo. (3) 
mendeskripsikan kendala – kendala dalam pelaksanaan pembelajaran  
kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa melalui praktik produksi dan 
penjualan  di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah narasumber 
secara langsung (data primer). Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer ( narasumber pertama) dan sumber data sekunder ( kepala 
sekolah, wakil kurikulum, koordinator kewirausahaan, guru PKWU, pembina 
ektra kurikuler tata boga, bendahara sekolah). Teknik yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah (1) Usaha sekolah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. 
(2) Pembelajaran kewirausahaan melalui praktik produksi dan penjualan guna 
menumbuhkan jiwa wirausaha. Menggunakan dokumen KTSP dan 
Komponen KTSP. Dokumen KTSP meliputi (a) Analisis program 
kewirausahaan, (b) Pemetaan kompetensi mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan, (c) Penelusuran bakat minat peserta didik, (d)  Pengkajian 
jenis program kewirausahaan, (e) Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan. 
Komponen KTSP meliputi (a) Visi, misi, tujuan satuan pendidikan, (b) 
Strategi yang mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar peserta 
didik yang berkualitas. (3) Kendala pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan 
di SMA Muhammadiyah Wonosobo yaitu keterbatasan sarana dan prasarana 





















This research has three objectives. (1) Describe the management of 
entrepreneurship learning to foster an entrepreneurial spirit through production 
and sales practices at SMA Muhammadiyah Wonosobo. (2) Describe efforts to 
foster an entrepreneurial spirit through production and sales practices at SMA 
Muhammadiyah Wonosobo. (3) Describe the obstacles in the implementation 
of entrepreneurship learning to upgrade entrepreneurial spirit through 
production and sales practices at SMA Muhammadiyah Wonosobo. This study 
used descriptive qualitative method. The data in this study were direct sources 
(primary data). Sources of data in this study are primary data sources (first 
informants) and secondary data sources (school principals, curriculum 
representatives, entrepreneurship coordinators, PKWU teachers, extra-
curricular culinary coaches, school treasurers). The techniques used in this 
research are interviews, observation, and documentation. The results of this 
study are (1) School efforts to foster an entrepreneurial spirit. (2) Learning 
entrepreneurship through production and sales practices in order to foster an 
entrepreneurial spirit. Use KTSP documents and KTSP components. The 
KTSP document includes (a) Analysis of entrepreneurship programs, (b) 
Mapping of competencies in craft and entrepreneurship subjects, (c) Tracing 
the talents of students' interests, (d) Assessment of types of entrepreneurship 
programs, (e) Integrating entrepreneurial values. KTSP components include 
(a) vision, mission, objectives of educational units, (b) strategies that reflect 
efforts to achieve quality student learning outcomes. (3) Obstacles in 
implementing entrepreneurship learning at SMA Muhammadiyah Wonosobo 
are limited supporting facilities and infrastructure to form a mindset and 
readiness of students to work independently. 
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